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RINGKASAN
Dalam Kegiatan Kewirausahaan ini kami bertujuan untuk memuaskan para
maniak selfie dengan memberikan suatu inovasi baru dengan memadukan Tongsis
( Tongkat Eksis) dengan sebuah sendok. Produk ini kami beri nama Sensis
(Sendok narsis), Sensis ini memudahkan para maniak selfie untuk mengambil
gambar ketika mereka sedang makan atau pada saat mereka tengah bersantai.
Kegiatan kewirausahaan ini juga memiliki tujuan untuk menumbuhkan kreatifitas
dalam diri mahasiswa untuk membuat suatu inovasi yang memiliki nilai guna.
Kami berharap produk baru kami dapat diterima pasar sehingga skala
penjualannya dapat menembus pasar nasional dan dapat menciptakan suatu
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Dalam Pelaksanaanya kami melakukan perancangan pembuatan produk
yaitu Sensis. Kemudian kami melakukan observasi terhadap kondisi dan kebuthan
pasar. Setelah mengetahui kondisi dan kebutuhan pasar. Kami membuat sebuah
prototype sebelum membuat produksi secara masal. Setelah prototype tersebut
selesai, kami akan melakukan pengujian kelayakan terhadap produk tersebut.
Setelah produk tersebut dianggap layak untuk dipasarkan, kami memproduksi
produk tersebut dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan mulai
memasarkannya melalui media cetak maupun media social dan melakukan
distribusi produk. Pada akhirnya kami melakukan evaluasi kegiatan wirausaha
yang telah dilakukan dan menyusun laporan akhir.
Kegiatan ini dialokasikan selama 5 bulan, pada bulan pertama kami akan
melakukan survey kondisi pasar dan pencarian alat dan bahan. Pada bulan kedua,
kami melakukan perancangan, pembuatan, dan pengujian kelayakan produk, pada
bulan ketiga, dimulai produksi dengan skala sedang dan melakukan
penyempurnaan produk. Pada bulan keempat kami mulai melakukan promosi baik
dari media cetak maupun media social dan melakukan distribusi ke konsumen.
Pada bulan kelima dilakukan evaluasi dan penyusunan laporan akhir.
Kata kunci : Sensis , Selfie, menggabungkan tongsis dengan sendok
1BAB 1. PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Tongkat narsis alias tongsis atau selfie stick? Pasti sudah mengenal
benda yang satu ini kan, di zaman sekarang ini tongsis atau selfie stick
sudah berkembang sangat pesat di dunia dengan menanjaknya trend selfie
dengan smartphone.
Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tongsis sebenernya telah
muncul lama sebelum smartphone mulai beredar di pasaran.konsep tongsis
mungkin masih terlihat asing bagi masyarakat pra-smartphone,namun
dorongan batin untuk mengambil selfie sudah dialami manusia lebih dari
seratus tahun yang lalu, setelah kemunculan fotografi. Foto selfie pertama
berasal dari tahun 1893, diambil oleh seorang pelopor fotografi yang
bernama Robert Cornelius. Sementara itu, munculnya tongsis yang
pertama kali yaitu foto selfie Arnold dan Helen Hogg pada tahun
1925.(www.kompas.com)
Di Indonesia sendiri tongsis sangat banyak sekali peminatnya. Pada
tahun 1955 alat ini pertama kali diciptakan dijepang oleh Anindito Respati
Giyardani asal Indonesia. Tongsis ramai digunakan seiring perkembangan
telepon selular yang sangat beragam. Alat ini berfungsi mengambil foto
dari jarak jauh yang berupa tongkat yang dapat dipanjangkan dengan di
ujungnya yang terdapat tempat untuk menaruh selular atau perangkat
portabel lainnya. Alat ini merupakan modifikasi dari monopod (kaki-satu).
Dan tongsis masuk dalam jajaran temuan terbaik pada tahun 2014 versi
majalah TIME.bersanding dengan hoveboard,apple watch dan printer 3D.
Di zaman sekarang ini tongsis sudah marak digunakan oleh berbagai
kalangan, baik dari kalangan muda maupun kalangan yang telah lanjut
usia, berdasarkan hal tersebutlah kami membuat produk ini yang kami
berinama Sensis(Sendok Narsis) , produk kami memiliki tujuan sebagai
sebuah saran bagi pecinta selfie yang menginginkan sesuatu yang baru,
produk tersebut memungkinkan bagi para pecinta selfie untuk mengambil
foto ketika sedang makan.
B. Perumusan Masalah
1. Apakah sendok narsis ini dapat menjadi trend kedepannya di
Indonesia?
2. Alternatif bagi masyarakat yang menginginkan selfie sekaligus dapat
dijadikan alat untuk makan
2C. Tujuan
Tujuan dari kegiatan PKM-K ini adalah memberikan inspirasi kepada
masyarakat yang sangat suka sekali dengan foto atau selfie dengan cara
membuat sendok narsis. Selain itu, dengan membuat sendok narsis ini
dapat membantu para pecinta foto atau selfie bisa lebih up to date di media
sosial.
D. Luaran Yang Diharapkan
Luaran yang diharapkan adalah dapat menjadikan sendok narsis yang
berkualitas dan memenuhi harapan pecinta foto atau selfie. Selain itu,
dengan membuat sendok narsis ini dapat membantu para pecinta foto atau
selfie bisa lebih up to date di media sosial.
E. Kegunaan
Kegunaan dari pembuatan alat ini adalah menjadi solusi nyata bagi pecinta
fot atau selfie yang menginginkan suatu hal yang baru dengan adanya
sendok narsis ini juga di harapkan dapat menumbuhkan kreatifitas dan
inovasi di bidang kewirausahaan sehingga kesejahteraan para mahasiswa
semakin maju
3BAB II. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
Seiring dengan perkembangan zaman terutama didalam bidang teknologi.
Kami membuat suatu terobosan yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang yang
gemar terhadap foto selfie. Melihat bagaimana selfie pada saat ini sedang
booming diberbagai kalangan, maka kami membuat suatu produk yang kami beri
nama Sensis(Sendok narsis) agar dapat memberi tantangan baru bagi para maniak
selfie. Dan menciptakan lapangan kerja yang diharapkan dapat membantu
perekonomian masyarakat.
 Analisa Produk
Sensis (Sendok narsis) adalah suatu inovasi baru untuk menunjang
pengambilan foto ketika sedang makan. Prinsip kerja produk ini hampir sama
dengan tongsis , yang menjadikan produk ini berbeda dengan tongsis adalah
pada ujung tongkatnya digabungkan dengan sebuah sendok, sehingga
memungkinkan untuk mengambil foto selfie ketika kita sedang makan.
Produk ini diharapkan mampu menjadi suatu terobosan baru bagi para
pecinta selfie untuk menggunakan Sensis ini. Dan semoga dengan pemakaian
produk ini, akan menimbulkan suatu trend yang baru dan merupakan sebuah
inovasi baru dari anak bangsa.
Bahan baku yang dipakai adalah tongsis, sendok, dan lem. Kemudian akan
didesain sebagus mungkin sehinga menciptakan nilai jual yang tinggi.
 Analisa Pasar
Kecendrungan masyarakat yang sangat gemar melakukan foto selfie
diberbagai tempat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan kami membuat
produk ini. Produk ini memberi sensasi baru bagi para pecinta selfie yang ingin
mencoba hal baru dalam dunia selfie tersebut. Sensis(Sendok narsis) merupakan
inovasi yang sangat cocok melihat banyaknya pecinta selfie di Indonesia, dan
selalu ingin mencoba hal-hal baru.
Keunggulan produk yang menggabungkan sedok dengan tongsis ini
memungkinkan kita mengambil foto ketika sedang makan. Pemasaran sensis
dimulai dari luang lingkup yang kecil yaitu kampus UNS. Jika sudah mampu
beroperasi dengan optimal seperti layaknya perusahaan professional,ekspansi
pasar dilakukan keluar UNS, yaitu daerah solo dan sekitarnya, yang secara
bertahap hingga tingkat nasional.
 Analisis Keuangan
o Biaya Produksi

No Material Kuantitas Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1 Tongsis 20 buah 25.000 500.000
2 Sendok
stainless steel
20 buah 15.000 300.000
3 Lem Dextone 2 kaleng 30.000 60.000
4 Gergaji Besi 1 buah 135.000 135.000
45 Palu 1 buah 80.000 80.000
6 Meteran 1 buah 120.000 120.000
7 X banner 2 buah 120.000 240.000
8 Amplas 400 5 lembar 2.500 12.500
9 Amplas 600 5 lembar 2.500 12.500
10 Amplas 800 5 lembar 2.500 12.500
11 Amplas 1000 5 lembar 4.000 20.000
12 Plastik
Pembungkus
25 buah 2.000 50.000
13 Kardus
Pembungkus
25 buah 3.000 75.000
14 Sticker 25 buah 2.000 50.000
Sub Total 1.667.500
Harga Unit Produksi = Biaya produksi / 20 unit
= Rp.1.667.000 / 20 unit
= Rp.   83.500
Harga Jual Produk = Harga Unit Produksi + (20%Harga
Unit Produksi)
= Rp. 83.500 + Rp. 16.700
= Rp. 100.200 ≈ Rp. 100.000
o Analisa tiap produk

Nama Harga Nominal
Harga produksi Rp 83.500/produk
Harga jual Rp 100.000/produk
Laba Rp 16.500/produk
o Analisa keuangan bulanan

Nama Harga Total
BPB Rp 83.500 x 20 Rp. 1.670.000
TPB Rp 100.000 x 20 Rp. 2.000.000
LB Rp. 2.000.000 - Rp. 1.670.000 Rp. 330.000
BPB = Biaya produksi perbulan
TPB = Target penjualan perbulan
LB   = Laba perbulan
5o Perhitungan BEP
BEP (Break Event Point) = biaya produksi / harga jual produk
= 1.670.000 / 100.000
= 16,7 unit dibulatkan 17 unit
Maka jumlah modal akan kembali setelah penjualan sebanyak 17 unit
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Dalam usaha penjualan produk tongsis kenyang ini, kami menggunakan
beberapa media dalam pemasarannya. Tidak hanya dengan media cetak seperti
menyebar pamflet, kami juga menggunakan media elektronik. Kami
menggunakan jejaring sosial yang sedang marak di kalangan remaja, yang
menjadi sasaran pasar kami. Sehingga dengan begitu akan lebih mudah dalam
menyebarkan informasi tentang adanya inovasi produk tongsis kenyang ini dan
dengan biaya iklan yang sedikit.
Gambar 1 Blok Diagram Metodologi Pelaksanaan Program
A. Tahap pra pengiriman proposal
Sebelum mengajukan proposal program ini, telah dilaksanakan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pengumpulan fakta dan informasi
Kegiatan ini dilakukan dengan menamati pasar dan mewawancara
secara langsung dengan para penggila selfie
b. Identifikasi dan perumusan masalah
Dari hasil pengamatan di lapangan tersebut di dapatkan sebuah
permasalahan, bagaimana menciptakan inovasi baru yang dapat
menggabungkan tongsis dengan alat pemenuh kebutuhan lainnya.
c. Studi literatur
Dari gagasanpembuatan tongsis kenyang ini, dilakukan studi literatur
melalui internet dan buku mengenai desain tongsis yang bisa di
gabungkan dengan alat makan seperti sendok agar dapat diterima di
pasaran.
Mulai Studi
Pasar
Identifikasi dan
Perumusan
Masalah
Studi Literatur
Membuat
Desain
Membuat
Contoh Tongsis
Kenyang
Kontrol Hasil
Produksi
Pemasaran PenyusunanLaporan Akhir Selesai
7B. Tahap pasca persetujuan proposal
a. Pembuatan sampel tongsis kenyang
Tongsis ini digabungkan dengan alat makan berupa sendok. Pengerjaan
ini dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan untuk menyesuaikan
dengan jadwal pengujiannya. Sehingga jika terjadi beberapa hal yang
perlu disesuaikan akan lebih mudah dan cepat untuk ditindaklanjuti.
b. Kontrol hasil produksi
Setelah tongsis selesai dibuat, selanjutnya akan dilakukan kontrol dan
pengujian kualitas produk di pasar. Pengujian terhadap tongsis dengan
bahan sampel, diharapkan dapat memberikan indikator seberapa baik
kualitas produk ini ketika akan di produksi masal nantinya.
c. Pemasaran
Tahap selanjutnya adalah pemasaran produk tongsis kenyang. Sasaran
pasar utama produk kami adalah mahasiswa UNS, setelah itu meluas
ke masyarakat umum. Metode pemasaran yang kami lakukan adalah
dengan beberapa cara antara lain:
1. Membuat iklan di sosial media online
Dengan sosial media online, kami percaya informasi tentang
produk kami akan cepat tersebar. Selain itu sosial media online
seakan sudah menjadi kebutuhan sehari hari para remaja indonesia.
Sosial media yang kami pakai seperti facebook, twitter dan
instagram.
2. Situs jual-beli online
Metode ini kami pakai karena melihat sedang maraknya pengguna
jasa jual-beli online di Indonesia. Situs yang kami gunakan untuk
pemasaran diantaranya kaskus.com; olx.com; tokopedia; dan situs
jual-beli online lainnya.
3. Penyebaran brosur atau pamflet
Metode dengan penyebaran brosur atau pamflet cukup efektif
untuk menjangkau masyarakat sekitar kampus UNS, karena orang
yang telah mendapatkan brosur kemungkina besar menyampaikan
pada teman-temannya tentang isi brosur tersebut, sehingga produk
akan disebarkan tidak hanya melalui brosur saja, tetapi melalui
perantara orang yang telah mendapatkan brosur tersebut.
d. Pembuatan laporan akhir
Setelah semua kegiatan kreatifitas ini terlaksana, kami menyusun
laporan akhir sebagai pertanggungjawaban.
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A. Anggaran biaya
Berikut ini adalah rencana anggaran yang disusun per komponen:
Tabel 2 Rencana Anggaran
No Rincian Kegiatan Jumlah (Rp)
1 Biaya Habis Pakai 1.667.500
2 Peralatan Penunjang 3.428.000
3 Perjalanan Harian 750.000
4 Lain-lain 975.000
JUMLAH 6.820.500
B. Jadwal kegiatan
Tabel 3 Jadwal Pelaksanaan Program
No Kegiatan Bulan
1
Bulan
2
Bulan
3
Bulan
4
Bulan
5
1 Konsultasi
dengan dosen
pembimbing
2 Survey bahan
dan pasar
3 Perancangan
dan pembuatan
produk contoh
4 Pengujian
produk
5 Pembuatan
produk dengan
jumlah sedang
6 Finnishing
7 Periklanan dan
distribusi
8 Evaluasi
9 Penyusunan
laporan akhir
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana 
1. Ketua Pelaksana Kegiatan 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Mohamad Fauzi Wikantyoso 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Mesin 
4 N I M 10413028 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 15 Juni 1995 
6 E-mail wikantvo sof(2>, gmai 1. com 
7 Nomor Telepon/HP 087736120444 
b. Riwayat Pendidikan 
SD SMP SMK 
Nama Institusi M I swasta Zakaria 2 SMPN 8 Bandung 
SMAN 10 
Bandung 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - -
2 - - -
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode anggaran 2016 
Surakarta, 28 September 2015 
Ketua Pelaksana 
(M. Fauzi Wikantyoso) 
NIM. 10413028 
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2. Anggota Pelaksana 
2.1. Anggota Pelaksana I 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Muhammad Ivan Fadhil 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Teknik Mesin 
4 NIM 10413035 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 30 Oktober 1994 
6 E-mail i vanfadhi 1. x6 (a),gmai 1. com 
7 Nomor Telepon/HP 087878377945 
b. Riwayat Pendidikan 
SD SMP SMA 
Nama Institusi SDI Al-Azhar 12 Cikarang SMPN 109 Jakarta SMAN 71 Jakarta 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - -
2 - - -
d. 3enghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - -
2 - - -
3 - - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenaraya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode anggaran 2016 
Surakarta, 28 September 2015 
Anggota Pelaksana I 
(M. Ivah Fadhil) 
NIM. 10413035 
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2.2. Anggota Pelaksana I I 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Reyhan Tri Wibowo 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
Program Studi Teknik Mesin 
4 N I M 10415073 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Medan, 20 Januari 1998 
6 E-mail rerewibowo(o),smail. com 
7 Nomor Telepon/HP 082165501370 
b. Riwayat Pendidikan 
SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Swasta Pertiwi Medan 
SMP Harapan 1 
Medan 
SMAN 3 Medan 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015 
c. Pemakalah Seminar Umiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - -
2 - - -
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - -
2 - - -
3 - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode anggaran 2015 
Surakarta, 22 September 2014 
Anggota Pelaksana I I 
(Reyhan Tri Wibowo) 
NIM. 10415073 
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2.3. Anggota Pelaksana I I I 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Hadzami Prasedya Abdurrahman 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
Program Studi Teknik Mesin 
4 N I M 10415040 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 6 Juni 1997 
6 E-mail ezahadzam i(2> gmai 1. com 
7 Nomor Telepon/HP 082175681106 
b. Riwayat Pendidikan 
SD SMP SMA 
Nama Institusi 
SD Hikmah 
Teladan Bandung, 
SDN 08 Bengkulu 
SMPIT Iqra 
Bengkulu 
SMAN Assyifa 
Subang 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk - Lulus 2003-2006, 
2006-2009 2009-2012 
2012-2015 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 - - -
2 - - -
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
1 - - -
2 - - -
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Program Kreativitas Mahasiswa periode anggaran 2015 
Surakarta, 22 September 2014 
Anggota Pelaksana I I 
(Hadzami Prasedya A) 
NIM. 10415040 
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3. Biodata Dosen Pendamping
1. Identitas Diri
Nama Lengkap : Dominicus Danardono Dwi Prija Tjahjana, ST., MT., Ph.D.
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 14 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Golongan : -
NIP : 196905141999031001
NIDN : 0014056904
Jabatan Fungsional : Lektor
Jabatan Strukturan : -
Unit Kerja : Fakultas Teknik UNS
Alamat Email : danar1405@uns.ac.id
Alamat Rumah : Jl. Pajajaran Utara IV/7, Sumber, Surakarta
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S-1 S-2 S-3
Nama Perguruan
Tinggi
Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta
Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta
Chonnam National
University, South
Korea
Bidang Ilmu Teknik Mesin Teknik Mesin Teknik Mesin
Tahun Masuk-Lulus 1988-1995 2001-2004 2009-2012
Judul
Skripsi/Thesis/Disertasi
Water Tube Boiler
dengan Gas Buang
Turbin Sebagai Udara
Pembakaran
Pola Aliran dan Unjuk
Kerja Aerodinamika
Ekor Pesawat
Konfigurasi T pada
Angka Reynolds
Rendah
A Design of Gas Mixer
for Syngas Using
Three-Dimensional
CFD Modeling
Nama
Pembimbing/Promotor
Ir. Arief Darmawan Ir. Sutrisno MSME,
PhD
Prof. Kim Ki-Seong,
PhD
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3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)
No. Tahun Judul Penelitian
Pendanaan
Sumber* Jml (Juta Rp)
1 2008 Pengaruh Sudut Dihedral Pola Aliran dan
Unjuk Kerja Aerodinamika pada Aerofoil
Naca 0012
No Kontrak: 006/SP2H/PP/DP2M/III/2007,
tanggal 29 Maret 2008
PDM Dikti
2 2008 Pengaruh Twisted Multiple Winglet
Kinerja Sayap Dengan Profil Naca 0012
No Kontrak: 006/SP2H/PP/DP2M/III/2007,
tgl 29 Maret 2008
PDM Dikti
3 2009 Prototipe Mobile Incinerator Berbahan
Bakar Minyak Pirolisis
No Kontrak: DIPA Universitas Sebelas
Maret No. 0162.0/023-04.2/XIII/2009,
tanggal 31 Desember 2009
Hibah Bersaing
- Dikti
4 2009 Design and optimization of an LPG roller
vane pump for suppressing cavitation
Ministry of
Knowledge and
Economy
(MKE) of Korea
5 2010 Design and optimization of the venturi
mixer for syngas
Basic research
program
(NK156D) of
Korea Institute
of Machinery
and Materials
6 2011 Design and optimization of the coaxial
mixer for syngas
Basic research
program
(NK156D) of
Korea Institute
of Machinery
and Materials
4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat
Pendanaan
Sumber Jml (Juta Rp)
1 2010 Cross Cultural Awareness Program di kota
Gwangju dan sekitarnya, Korea Selatan.
UNESCO Korea
2 2011 Women into Science Engineering di kota
Yeosu, Korea Selatan.
Pemerintah kota
Yeosu Korea
5. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jumal Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/ Nomor/ Tahun Nama Jumal 
1 Design and optimization of an LPG roller vane pump for suppressing cavitation 
Vol. 11, No. 3, pp. 
323-330 (2010) 
International Journal 
of Automotive 
Technology 
2 Optimization the design of venturi gas mixer for syngas engine using three-
dimensional CFD modeling 
25 (9) (2011) 
2285-2296 
Journal of Mechanical 
Science and 
Technology 
6. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah 
dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1 KSAE 2010 Annual Conference 
Characterization and optimization 
design of venturi gas mixer for 
syngas 
24 November 2010, 
Daegu, Korea Selatan 
2 Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin XI (SNTTM 
XI) & Thermofluid IV 
A Design Optimization of Vortex 
Generator for Mixing Quality 
Improvement of a Gas Mixer for 
Syngas Engine Using Three-
Dimensional CFD Modeling 
16-17 Oktober 2012, 
Yogyakarta 
Surakarta, 22 September 2015 
Dosen Pembimbing 
(D. Danardono DPT, ST, MT, PhD) 
NIDN. 0014056904 
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B. Lampiran 2 Justifikasi Anggaran Penelitian
1.   Barang Habis Pakai
No Material Kuantitas Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1 Tongsis 20 buah 25.000 500.000
2 Sendok stainless
steel
20 buah 15.000 300.000
3 Lem Dextone 2 kaleng 30.000 60.000
4 Gergaji Besi 1 buah 135.000 135.000
5 Palu 1 buah 80.000 80.000
6 Meteran 1 buah 120.000 120.000
7 X banner 2 buah 120.000 240.000
8 Amplas 400 5 lembar 2.500 12.500
8 Amplas 600 5 lembar 2.500 12.500
9 Amplas 800 5 lembar 2.500 12.500
10 Amplas 1000 5 lembar 4.000 20.000
11 Plastik
Pembungkus
25 buah 2.000 50.000
12 Kardus
Pembungkus
25 buah 3.000 75.000
13 Sticker 25 buah 2.000 50.000
Sub Total 1.667.500
2.   Alat-alat Produksi
No Material Kuantitas Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1 Gerinda Cut Off 1 unit 1.800.000 1.800.000
2 Zig Saw 1 unit 860.000 860.000
3 Bor mini 1 unit 375.000 375.000
4 Gunting 2 buah 10.000 20.000
5 Palu 2 buah 36.500 73.000
6 Meteran 2 buah 20.000 40.000
7 Cutter 2 buah 10.000 20.000
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8 Obeng 2 buah 20.000 40.000
9 X-Banner 1 set 200.000 200.000
Sub Total 3.428.000
3.   Perjalanan
No Material Kuantitas Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1 Transportasi
Pencarian Bahan
1 bulan 250.000 250.000
2 Transportasi
Distribusi Barang
2 bulan 250.000 500.000
Sub Total 750.000
4.   Lain-lain
No Material Kuantitas Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
1 Dokumentasi 2 bulan 50.000 100.000
2 Print, Fotokopi,
penjilidan
2 bulan 50.000 200.000
3 Percetakan Brosur 250 lembar 1.500 375.000
4 Biaya Iklan Media
Massa
10 X 30.000 300.000
Sub Total 975.000
Total 6.820.500
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C. Lampiran 3 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
N
o
Nama/ NIM Program
Studi
Bidang
Ilmu
Alokasi
Waktu
(jam /
minggu)
Uraian Tugas
1 Mohamad
Fauzi
Wikantyoso/
I0413028
Teknik
Mesin
Teknik
Mesin
56 jam/
minggu
Observasi,
desain
produk,
pembuatan
produk,
evaluasi
2 Muhammad
Ivan Fadhil/
I0413035
Teknik
Mesin
Teknik
Mesin
56 jam /
minggu
Observasi,
desain
produk,
pembuatan
produk,
evaluasi
3 Hadzami
Prasedya
Abdur
Rahman/
I0415040
Teknik
Mesin
Teknik
Mesin
56 jam /
minggu
Observasi,
pembelian
alat dan
bahan,
evaluasi
4 Reyhan Tri
Wibowo/
I0415073
Teknik
Mesin
56 jam /
minggu
Observasi,
pembelian
alat dan
bahan,
evaluasi
D.
